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図 1 a 《源氏物語描絵小袖》 桃
山時代（背面）個人蔵
図 1 b 同（「浮舟」部分）
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図 2 寛文 6年版『御ひいなか
た』「ぢしろ げんじ く
さ花つくしのもやう」
図 3 同「ぢしろ すみゑ げん
じのもやう」
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図 4 寛文 7年版『御ひい
なかた』「ぢべに
くるま」
図 5 同「ぢうこん きく
にしゆろ」
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図 6 同「ぢくろべに が
くにみすくづしのも
やう」
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図 7 『源氏ひなかた』「女三の宮の模様」図 8 『おさな源氏』「若
菜上」（松会版）
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図 9 《御簾に梅模様小袖》
江戸時代前期 丸
紅株式会社所蔵
図 10 『委細ひなが
た』「かわり女
三のみやのも
やう」
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? 図 11 『友禅ひいなか
た』「須磨」
図 12 同「明石」
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? 図 15 『雛形染色の山』「源
氏」
図 16 『余 情 ひ な が た』
「若紫模様」
図 13 土佐光吉筆《源氏物
語手鑑》「須磨」 桃
山 時 代（1612 年）
和泉市久保惣記念美
術館所蔵
図 14 《源氏物語図色紙》
「明石」 江戸時代
初期 堺市博物館
所蔵
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図 17 『余情ひながた』
「関屋模様」
図 18 《邸内遊楽図鬟風》 江
戸時代初期 サントリ
ー美術館所蔵
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図 19 『雁金屋衣裳図案
帳』寛文 3年 大
阪市立美術館蔵
図 20 同 無年紀図 21 寛文 7年版『御ひい
なかた』「ぢもへぎ
いろ はしに一ら
いほうしのもやう」
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図 22 《源氏物語図扇面散鬟風》
「橋姫」 室町時代 浄土
寺所蔵
図 23 『雁金屋衣裳図案
帳』寛文 3年 大
阪市立美術館蔵
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図 24 寛文 7年版『御ひ
いなかた』「こうし
つもやうぢ白 く
すれはし」
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